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STATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
MQdison · 
.. ..... .. .. .. .. .. .... ... .. .... ........... .. ........ ......... ........ , Maine 
Date ..... Jurrn ... 2.7.,. ... l~.40 ..................... ... .... . 
J OSEPH ADELBERT MORRI S~ETTE N am e ....... .. ........ .... .... ..... ...... ....... ............ .... .... ...... ................ ......... .. ...... ................ .... ............. .. ...... .. .. ... .. ... ... ............ ...... . 
Street Address ........... l .Q .. ~ 9.W.~.l.l ... $.t .r.f'~!:;'.t. ...... ... ..... ................ .... .. ... ... ..................... ......... ........... .. ..... ..... ... .... .... . 
c· Med i son tty or Town ........ .................... .. ... .. ..... ..... ...... ................... ..... .. .. .. ..... ..... .. .. ........ .... ........ .... ... .... .. .. ....... .... ... .. ......... ........ . 
b ince 
H ow long in United States .. .... 13.t.D:9.~ .... $.~P.:t .. ~ .. J .9., .... .+.~J.l? ....... How long in Maine ..... ~.~ ~.~ . ." ..... ~.q., .... ~ 912 
If married, how many children .. Fo.ur .. .!..4.l.. ................. .. ..... ...... ....... O ccupation . .. :S.~.+.P.~::r. ...... ....... : ..... .. ...... .. 
N a(P~e~!n~~~r ... -~~~-~ .... ~~!1 ... ~.~-<J.:P.. .... .. .. ........ .. ... ................. ... ... .. ..... .... .................. .. ..... ... .. ..... .... ... ......... ... ... .. 
Address of ~2f ....... 7.0.! ... M.ain ... ~tr..e.e.t ....... ... .. .... ... .. ...... .......... ........ .. .. .............................. ....... ... .......... .... .. 
English ....... .... X ... ..... ...... ...... ... Speak. ... ... ........ Y.f:J$. .. ....... ... ... Read ........ . Y.f?. .S. ..... .. ... ... .. ... Write ........ .. .... Y~.~ ....... .... . 
Other langu ages .... !..!.~~.<?.P: ...... ~P..~.?..~.--::Y.~~-·-·· .... .. .. .... .... ~.~.~.~~.!.~.~--.. ······""""'·"·Y'.'! .i..~.~.-:-.!.~.~ ..... .......... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? .... .Ye.s .... fir.st. .. pap.er. ... gr.a n .t e d .. . in ... July .... l 9.~ ... 19.24 , 
n ow i n va lid . Hes no~ made applica tion 
Have you ever had military service?.No .... .... .. J .?.~ .. f .1.:~.~ ... ?..8.J?.'3.: ~ .... ~.~.~-~?:.: ..................... .. .... .. ......... .. .. .. 
If so, wh ere? ..... .. ............ .... .. ......... 7".::-: ... ..... ....... ... ... .... ..... ..... W hen ? ... .. ... ..... ..... .. ... .. '.".'.".": ........ .. ... ..... ... ..... .... ... ...... .. .......... . 
Signature. ~ .. ... ....... .. ... .......... .. @ ........... ....... ... U2-
